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La comunicación es muy importante en 
la vida diaria de las personas y a lo largo de 
toda la vida y esto también es así para los 
niños que tienen Síndrome de Down. Lo 
que ocurre es que, a veces, estos niños tienen 
serias dificultades para poder comunicarse. 
En este libro la autora, que ha trabajado ex-
tensamente con familias con hijos con Sín-
drome de Down y que cuenta con una gran 
experiencia en este tema, da una serie de re-
comendaciones y hace referencia a las dife-
rentes actividades que tanto los padres como 
los profesionales deben llevar a cabo, tanto 
en casa como en la escuela, para favorecer el 
lenguaje en estos niños desde el nacimiento 
a los 6 años. 
En los diferentes capítulos, Kumin ofre-
ce información sobre la comunicación en el 
Síndrome de Down, o métodos de evaluación 
y tratamiento de las dificultades, y también 
presenta una serie de ejemplos y lecturas 
recomendadas que facilitan la comprensión 
de los diferentes temas que se abordan. Al 
mismo tiempo, insiste en la necesidad de que 
los padres y los profesionales colaboren 
estrechamente para mejorar las habilidades 
de comunicación del niño.  
El libro, para trabajar las habilidades de 
comunicación desde el nacimiento, se pre-
senta en dos versiones: en papel editado por 
CEPE y on-line en Canal Down 21.
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